





























Jnsereiónde anuncios, comunicados, reclamos
gacelillas, en primera. lerrera y cuarta plana ~
precios con\'encionales,
~~squelas de defunción en primera y euart~ pla
na á precios reducidos.
los funerales de los Papas
Mflrecen ser conocidas y transcribimos á conti·
nuación 1\.\8 ceremonias que se celebran á la muerte
del Papa,
Cuando el Pava exhala el ultimo aliento, el se-
fior Secretario d3 Est"do comunica tan trisle nue-
va al CamarlelJgo por medio del Mayordomo ó del
b:lu8tro de Cflremollia8_ Rabid" noticia, el Carde-
nal Cll.marlen¡;o, reunidos Jos Prelados de Cámara,
se dirige al Vaticano para tomar pCl'esión del man-
do, dUlante el Cónclave y presenciar la confección
del inventllrio de todo cuanto existe en dicho pala-
cio. Inmediatamente y eo compaüía de todos IU8
Prelados de la Cámara y de los de Corte penetra
en la morads del difunto, que yace todavía tendido
en el lecho de muerta, sin qua lladi6 lo haya toca·
do y tenielldo la cara cubiert8 con un velo blanco
y á 8U alrededor á lo.. Penitenciarios de San Pedro,
que sin interrupoióu ("antan lo,; s8lmOll penitenoia·
les y 91 Ofloio de Difuotos. El Camarlengo se arro-
dilla 1mbre una almohadills morada, hace una bre-
ve oración, quita el velo y procede li la comproba-
ción de la muertO, Para esto 116v.. consigo UD mar-
tillo de plata con el cual golpea por tres vecas con
Elegido obispo de Perusa en el consistorio
c('lebrado "n 1846 tomó pn:;esiólI el2t de Ju·
liodclmi::ffio ,II-W, ocupalldo esta ~ilJa Jurallle
3l alios yen su adminislracirn civil y cele·
:tillslica adquirió popularidad pOI' su condue-
la Inhil, no eXCnla de firmeza, especialmellle
1'11 dias acíagos que sometieron :'1 duras prue-
bas su l:.lt'rlto de ~oberhanle, poniendo en-
llHlCC:i dc l'e1ieve las gl'andes cualiJades flue
adol'llub:lII su cur:ícter.
En el cOIl:-.iswl'io ue 1853 le fuc concedida
la PI'u'pura c3l'llenalici<l; Pio IX le Ilombro
cardenal PI'oLcclor dc la ol'den Tercera tle
San Fr,lllciwo,
~!Jlllhr[ldo en 21 de ScpLiembre de 1877
eamndengo de la igles!a Ilnmalla, prepilll',
l~ul11plil:lldo con los deberes de su cargo, (,1
C('lIlcla\'c de Fl>hrero de 1878, reunido para
clcg-ir' ('1 SUCC~O(' (b Pío IX, que había fallel:i·
el día 7 de :'lqllel mes,
y al C.lIllJ de 36 hOI'as de deliberacillll, r.1
20 dI) Ff'bl'cl'o de 187/1 resultó elegido Papa
PI) lerccr t' ..cnllinio el cal'denal Pecci, que
tomó clllomlm" de León XIII, y el Cal'tJellal
Calf'l'ui dpsdc 1:l galCl'ia ::lita de San Pedro,
alJil'l,tJ:i la plaza del Vaticano lo anunció con
la fúrlllula cOII,>agl"ada , al pueblo de noma y
al lllundo cnt .... ro, ::.i('ndo la elección recibida
CDII t"lltll::.iasmo pHI' la multilud, que lIeuaba
la :lmplia plaza. t',,;pcl'a'l\lo la primera bendi-
Ci')ll dl'l IIlltVa Papa.
(lj,..;uf·lus primeros momentos Lelin XIII
marcó I timbo lranquilo il sus t.euuencias.
,\ e¡;p l'spírittl de paz y cOIlf'ordia respon o
II"/l :-11'; elOCllCllles cncíclic:ls tral3ndo las
eUf'stiOlH'S !'oeialt's, las dil'i~idas ,,1 c!"ro bel-
~ao ~ m:'¡s 1:l1'r11' (189t) á los pn'lildos rrance-
sr'..;o l()~l',lllllo l'UlI ~ll polÍlil';) \'onciliadora
aplaz.l: ~ (I'rlllillar los cunfin'los exi~lellles
f'lllrl' di~¡into5 gobil'rll05 ~- la ~:tll¡a Sedc y
t(JlI~i!!lli"lHlo rara 1,1 ('11'1'0 catúlico 1Ill'j 01':15 Y
\f'''lll:lja~ ('11 la.; llilCiol1f'i, I'll la.i cuales no es
1101l1ill:lIlH' I.l rl'li~IÓII c,J1ólic¿1.
SE PUBLICA LOS SABADOS
Dios, que habra premiado las Yirlllties que
all'soró el egr....gio filiado, inspirará segura-
mente en su sucesor la luz dp.1 cielu para se-
guir' 1'1 call1inopol' aquel t.razado,
Notas biográficas
Cnn mOLivo de la l'nrermedati que ha Ile\'a-
do al seplllcro al illmonal POlllifict" y en nu·
merosOS articulos necrológicos después \.lel ra-
wl dcscnl:Jce, la Im.:usa del mundo eUlcl'ü,
pal'a dtlr:'1 eonocel' en lOdos SlIS delalles la
vida ¿ historia del iluslre filiado, ha public<l-
do CXleilS:1S biografias, de las llue Cllll'CSaea-
mos 105 dutos 1ll:'1!5 importantes, :5intiendo que
las condiciones tlel pel'iódico no 1105 pcrmilan
dal' á es lOs apullLes mayor ampliLud.
De ramilia que ha dado algullos san Los il la
I~l(~sia, y de origelJ lOscano, nacili JO:Hluin
Vkellte Ilarael Lllis Pecci, (que asi se llamó
anles de lomal' el 1l0mbl'e dc León XIII,) Cll
Cill'pinelú, pl'qllelia población de la t1iócc::.is
dc .\llal'oi, prüxillla á Roma cl tlia 2 de ~Ial'­
zo tle 1810.
A los ocho :H~IOS ingresó en el colcfrio de lo:;
Je::luila~ de Vitrl"iJv )' huedatlo de 1I1t1dl'c t'l!
1 2A, Joaquín Pecci se lrasladó a Homa á la
casa de su lju Alltonio P....cci y cOlHínuó ::lll
educación en el colegio romallu diri~dJo tam-
bien pOI' los Jesuitas, denHblralldo lalf'lItu
gralllle y aplicación cXlr:lonliu:ll'i:L
lIizll CDII ¡!;rall bl'ill.llllez .:lllS csluJio:i de
Filo:.ofia y Teología, mereciendo Jl¡) olhl3llle
su temprall<l edad, que se le confiara el cargo
de relJPlidor en el colt'gio Germúuico, loman-
do en 1831 el gr,ltlo tle doctor ('n Teolo~ia,
siguiendo lueg-o los l'slUdio:i dI' la carrera uc
DCI'cdwen la lilliwrsiJad JI' l{f)ma ha-;tH
recibir el ~raclo de tloclOr m Ull'oqu~ jure,
alrnYI;udu:ic por SIl:i sobre:;aliellLes cll:..didadr...;
la eSlim;lf'i:m f:'l'llcral y el arrecío flt' lli..,tillo
guillas pel':inllalidadl'S de la GOI'le Ponli1icia,
Esta eonducla t'jt'lll-plal' ue Juaquill Peeci,
(¡izo que muy prnnto le rUCl'iln eOlll'l'didos:
cargos cclesi;-ISlicll:i y el cardf'lIal 1Jt'I'ci, su
lio, obturo parrl ~I t'l tílulo lle Prelado dnmt~S­
li~o del Papa GI'c:rol'ioXYI.
Ordenado Je subdi;icollo y diúcOIIO, el 23
de Diciembre fué ordenad-o de sacertlote.
marchando <>n calidad de prolonot31'io apos-
tI'llieo ú las pl'ovincias de Dene\'eIlIO )' E'pole-
lO, rleruoSlr:lll(lo dl'sde los primeros momen-
los dOles no COtlHlllPS ele ~ObCl'nallte_
EXlil'pó tic raiz el bandolerismo que, infrs-
taba el pais, rcgcnrró la mahl'eeha Hacienda,
consiguiendo I'cgener<il'la y devolver \lila
tl'allquilidad llllC hacia muchos :1I10S no dis-
rl:lIt.aban á los hilbital1tes de 3fltlella (l1'OVill-
en!.
Preeollizarlo ar7.0bispo de Oarnieta mpUl'tl'
btl.~ cl 27 de Enero tle 1843 cuando apenas
conlaba 33 aoos de edad, rilé nombrado Ilun-
cio cn Bruselas, eu)'o cargo desempeiló tn's
años, residiendo en las principales cilllll'lllcs
d.e Bdgica )' demosll'3ndo ser bábil diploma-
tICO,
Jaca 2;> de Julio de 1903
REDACCION y AOlll~ISTRACION, Calle Mayor, 28
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E\' JACA: Trimestre tiNA peseta.
FCf¡RA; Semeslre 2'50 pesetas y lS al año.
EURA\'Jlmo: IL!. q pesetas y 8 al año.
El día ~O ill:JS Cll3tl'l, de la lal'ue, d"jó de
exislil' cl g-r'all pomifice Leoll XIII, que pOI'
espacio de veinticinco arios y ruall'o meses ha
regido los dcstinos de 1:l Iglesia católica.
Al desapar('(',cr Je enll'e los vivos, el Papa
León XIII drja tI'as de sí brillante ~llreola de
gloria y sume en hondo duelo ,'1 l:l cl'istiall-
t13d y al mundo todo, rucs la acción e >nso-
1adora y benefica de su pontificado alcanzó
siempre a lodos los pueblos y se dejó senlir
sobre todas las razas,
~u brillan! ísima hisloria sera escrita en pá-
ginas de oro y su obra de paz y de crlridad
quedal'{¡ como modelo en que illspiraase la
posteridad.
P.lll.l iloy,-A las seis y media de la tarde termina la no-
~eo: de la Virgen !:lancísima del Carmen en la igle~ia Lle su
,dl'ocacibn.
PARA MA~ANA,-AJisa" de liora ,.ezadaJ,-En la Catedral
¡las cuatro, cinco, 'Seis, seis y media, sieLI', siele y media;
¡las ocho la parroqUial, y alas dor.e. En !Samo Domingo
i las cuatro y media; en el Carmen a las seis y once,
en el Amparo :1 las seis y cuarlo; Hospilal a las siete, Bene·
diclinas a las siete ynledia, en las Kscuelas Pias a las nue·
re: y en la Ciudadela a las once,
Las hermanas de la Caridad celebrarán la festi\'idad de
~u l'alroua ::anta .~na en la igle'ia de Santo nomingo á las
diez y media de la maliana, ((,In llli~a camada por la capilll
de la Catedral y sel'món que predican'! D. EDriqlle Grande
~rroeo de Atin.
Por la tarde 3 laj seis y media yen la misma iglesia da-
d principio la novena, continuando en IJ!) sucesi\'as
LUNES 27,-Terminados los; oficios de la mañana, en la
Santa iglesia Catt'dral, celebrará el Excmo_ I~bildo con
asislencia de: 11s autoridades, solemn"s funerales en sufr¡-
giu del alma del Papa Lebn Xlii_ Pronunciará la oración
flioebre eJUmo. Sr_ Obispo de esl:Il>i6cesis.
LA MUERTE DEL PAPA
~5 Sábado.-~ SANTIAGO apóstol y Sant:l ValcDlina.
~6 Domingo, -S~nta Ana, madre de l\ueslra Señora y
$00 Pastor
~7 Lunes- San PanLaleóD y Santa Juliana,
~8 Marfes.-Santos Viclor, (nocencio y Nazario_
29 Mi¿,.coles,- Sanlos ~implicio, Félix y Faustino, y
~alltas Marta ~cralina y Uealriz,
30 Jl/eGu,-Santos Abdón, Senen y Teodomiro, y sant3
Secundina,




La &ituación de los mercados trigut'ros de h peninsula
tontintia slendo la indicada en nuestra rc\-ista anlerjo!', La
pmli1.ación y la flojedad persisten, vperáDdose tao solo en
peq~eñ<JS parlidas.
De Barcelona dicen que la nota dominante de aquel mer-
ndo e¡: la calma, ya esto se debe sin duda QlUl en algunu
J,lrocedfnein se haya observddo un descenso m~s ó menos
acentuado de '14 á alq de real par fanes, Ysin embargo
las OperoCiOllh 500 muy limitadas~' uo poco diticile.,
Alribvyese esta situación á encontrarnos )-a casi en plena
recoleccióll y esperar los fabricantes que los precios sigan
declinando, En cambio, los mercados castellanos conlinuan










































"" "La formaCión de 1gobiernl> inspira también JlOc¡
confianza. Si se prescinde de los señores Villaverde
BeRada, Cobián y Garcia Alix el resto de los mini,:
tras lo formal) per~onalidades mu! modestas
borrosas. El':;r. Gasset, eH un apreciable escritor d~
periódicos que debe ti la propiedad de Bl imparCial
sus éXitos politicos, El cOlllle de San Bernardo
agrícu 1tOI' notable, que bu biese bechl) gra n papel
en rl mlOlst~l'io drl Sr. Gasset l ba ido al de Estado
RID preparación alguna y por el sólo hecho de ba.
blar t.:orreclameote el alemán y el fr'lncé3. El senor
Santos Guzmac, figuró tritltemente para Espana en
la politica óe Cuba; entre no<sotros nadIe le recono-
ce titull)s para consejero de S. M,: su exaltación
en la cartera. ha producido verdadero asombro El
::ir. BugaHal,. ministro de Iostrucción pública, COse
ha dedicado Jamás. á estas cuestiones y no des?unta
como orador ni hombre aficionado á las cienCias ni
á las arles,
Se comprende repasando In lista de miuistros
que el Sr, Yillaverd~ ha pasado grandes apuros
para confeccionarla. Es pOSitivo que estuvo á punto
d.e resignar los poderes,. couvencido de la imposibi.
hdad de formar un gobIerno presentable. El "ellor
Cobian aceptaudo, despues de muchas iuataucias
la cartera df1 Marina, le sal v6 del conflido. Es el se:
ñor Cobláo uuo de nnestros parlament8rio~ más
elocul"otes y briosos ~studia las cuestiones á fou.
do En el Senado hizo discurss ..obre marioa que
CtlusaroO ~eosación profunda. Va pues al Ministeno
coo gran prestigio persvnal; pero en circunstancil$
tan critlcas'que s610 un milagro podrá salVarle del
fracal:lo.
Tanto él como el Sr. conde de San Bf!rn8rtlo,fi.
guraban cntre los amigos del Sr, Maura; mas tO
puede decirse que lleven \a representaclóll de ést!.
~I Sr. )Jaura apoyará al gobierno; pero no quiue
tenC!' COIl él vínculos de ninguna clase Entre 11
mayod .. hay tal hostilidad al gabinete Villaverde
que este juzgó o~ortuno no presentar el gobierno á
las corte$. Dlstiuguense por su ardor contra el go-
bierno Jos silvcllstas puros, y entre ellos 108 amigos
d!!!1 :Sr. Dato Los mauristas más disciplinados guaro
dan cierta reservaespectante El nuevo gobierootieoe
que darse mucha mana para ganar CO::l el favor duo
raa..:te elluterregno tantas voluntade$ adversas. Si
no lo consigue su muerte ee segura Jau. consi·
guiéndolo su vida sera. dificil y azarosa, La frase de
m;nisttrio de alpaca con qne ba sido bautizado el
actual, demuestra que durará lo que t.iuran latl hojas
de los arboles,
"" "Madrid cutre tanto se despuebla. La Corte mar'
cha boya San Sebastián. Su ausencia el:> \a ~eilal
de ditlpersión para el gran mundo, así de la política
eomo de los salonrs. Veremos lB la paz canicular no
se turba coo acontecimientos de importancia qn~
mu::bot> esperau y alglln08 temen.-Mofttan~.
23 Julto 1903.
Continua en cre8cendo la animación y el Illofi·
miento, bajo tan buenos auspicios comenudoe con
la que podriamos llamar ~emporada 'Oera1l1·ega.
.h:1 arte divíno y sublímo que por modo fl,dmir~·
ble cllltiu la música del regimiento de 6al1'
cia l habllmente dirigida por BU compet.ente mú'
sico m&yor D. Antonio Bernardín, ha sido d
precíado t&lismán de qu. lOe Birvió el lIG.binetedl
RecrsG" para atraer i. BUI salones concurrencia ta~
numerosa eomo dist.inguida. Y es que la JtlDt.ad~·
rectiva do aquel cent.ro con 101 pl&usiblel iniciatl'
vas, h& s&bido 1I11.car de IIn retraimiento á lu bell15
jaqueus, que á el acuden presurosas á lucir 'tiJ
gracias y encantosj y claro ee,.á dandIS van ellll
tIlmbién un éllos.
Pero si ha8t1l abora 1&11 nocbcs da coneiBrlo DO
t.enían otros atraot.ivos que la músicl. y la conver-
sación, el miiÍrcole:i último prinoipiaron á tomar
di~tinto y más animado Il.speoto,
La juvBnt.ud no podía resignarse á gua.rdar 111
debidas conveniencia" Era neoosario randlr oDlto
Terpdcore y para ooneeguirlo apeló á la oonju ra
que resulLÓ triunfant.e, como era de !!!sperar, to·
mando eu ella part.e el sexo debil.
Del precioBo ramillete que embel1ecía el ceD~
del lalón, destaoároDse dOB lindas flores p.r~ pnn'
cipiar la bat&lIa. La galantería del viC-"pre8Ide:-~
soltero aunque ya de cierta edad, no pud? r8!I.,b
los dardoll á él flechadoll y lIe rindió á dIJlJr'C16Dr
anta rizando gUStoSO el baile al terminar el progr.
o
"" "La Bolsa ha saludado COIl alza la elevación del
Sr. VilJaverde á la pl'esidencia del Contiejo de mi·
uifltro.
Puede decirse que es el único ¡)Unto donde el nuevo
gobierno ha obtenido simpatia. Esto mismo puede ser
su mayor rie;;:go. El :3r. YiJlaverde representa una
política de nivelación, de economía, de ahorro J de
modestla. Los proc~l.hmientos tortuosos de la conju-
ra uo tumen otro pretexto para adeceotarse, que el
rir evitar prodigali~adesy des¡:llfarros eo los gastos
públll;tJ¡;l, entendiGudo por despilfarro y prodigalidad
110 sólo al gasto reconocidamente snpérfluo, sino
aqnel OLro, que reipoodie'ndo á una nece¡.idad pú-
blica e\'idente, habría de mal~'grarse por deficieocia
y vicio8 del organismo burocrático !!!ncargado de
r('u]¡zl,lr el apremidnte serVIcio cuya necesidad se ín-
vaca. En el momento que el nuevo gobierno tlaquee
Cll e~te punto, la bolsa le negará su apoyo y los en·
couos hoy latentes en el sello de la mayoría y de las
miJ\orlas, estallaran coo pnjanza incontrafltoble.
y los síntomas sou de que el gobierno está :í pun·
to de. dar el primer paso en falso Los periódicps
aseguran, lo~ mismos individuos del gabineie no lo
niegall, que los r.rédltos para marina, nega-
dos, Ó por lo men(ls dil'lcutido~ y regateados por
la comiSIón de PreBUpueotos al Sr. Sánchpz 'ro~,
los va ti conceder el señor Villaverde. á espalo
das de las Cortes al nuevo ministro de Yarlna.
Esos créditos ascienden á cuatro milloo!!!s de pesetas
destiJladaf:¡ á las atencioües mal' indispensables d~
los arsenales y de ¡os barcos. En la actuaILdad 00
bay 'JD céntimo l ni siquiera para el carbón de las
cocinas de 108 buques, La limpieza de estos no
puede rcalizarse por faltar h3sta las materias lu-
brificantes indlr>pensables para el bruñido de \os me-
tales. Ellto es triste; pero de estal> tristezas ya se
dolía el Sr. Sáochez Toca sin que nadie le bicie!'a
caso. ¿Con qué autoridad va el nuevo gobierno á
rectIficar su conducta y su significación?
A ei:toR gastos de marina sucederán otros ~uan·
tioso~ en agrIcultura y á la postre ocurrirá que este
mmisterill de nivelación, expam¡ionara el presu·
pue"to de gastos sin intervenCión algutla del parla-



















tarpretaroo siempre como anuDcio de UD irrevocableI
propósito ti abandonar pi gobierno. Pero la sa:ida
del Sr. Sil\'ela y del Sr. Dato la identidad dE'! parece-
res que sem"'jante deterrnlllución SUpOOi", )' la forma 1
dóa ,le un gobIerno, d'llldp, digase lo que ~e qUIera,
figuran pt'rsonas de ¡;ignificacloo hóstil al jefe del
partido c'lOservadol' .Y Ú su aliado el Sr. Maura, 800
cosas tan inopinadas e inexplicables, que eDil razón
Rilo motivado comentarlO~de extrañeza en uuos, de
estupor en Otros y de di,:gllBto eu muchos
Los periódicos antimoll¡¡rquico~ aprovechaodo las
.sombras que flutan sobre este ,mccsQ, bao becbo
toda clase dt' comentario!> irreverentes y capricho-
"o:;. t.u esta labor les ha ayudado CUAnto ha podido
el :::1'. Canalejas, que cunudo no e8 ministro, siede
bullir su ~angre d~ republica:lo circunstancial y se
per:nlte en las columuas (le su periódico las mayo·
res irreverencias de palabra y de pensamiento.
til no ba!;tara la radical contradicción de ideas ~n·
tre el ~r. Yillaverde y el6r Maura en cuestiones de
Ma rina pa ra explicar el profuodo ca mbil) politioo Que
hemos presenciado, abí esta u VIVOS los de¡;eoa del
expreshlente del Congreso por ocupar la pre.~idellc¡a
del Uonl5\'jo de ministros. para que á nadie quepa
duda de que la ambición perwnal, los ceioa por los
éXItos .le! ;;r. Maura, la prepotencia que é~te alcan·
zaba soure el ánimo del ;;1'. tidvela, y mil causas pa-
I'ecü!as ban llicto, junto con el poco apPg'O que á la
preSidencia demuestra el jrfe de los cOllservadores,
pOlilla qlle carcomió la situación an terior hasta dar
con ella en tierra.
Cierto que la actitud del Sr. Silyela, acompañan·
do en la df'~gracia. al 8r Maura, por fidelidad á la
concoraia jurada, merece la l'impatia y el respeto
de cuantos estiman que lal'l relaciooes politicas no
dehen ser ajeuas á b moral que rige losuetos de los
hombres en otras e:;;feras de la vida. Mas e~ evidrute
que Ilin esta hIdalga conducta, el Sr. Villaverde y
lus conjllrado.1 uo se bubieran salido con la suya y
aCilao se huuiera salvado la unidad del partido con
servador, hoy más neccllaria que U'mca, toda vezque
los li lJeraler> no se dan prl~l\ por organizarse y perOla·
1H'I'PO en la misma confusión que loa dejara la
mUl.'l'te del Sr. ::;agasta. ~o cabe de:;couocer sin em·
ba!'g'/I, que los Sres. Sil vela y Mau!'3 al caer nnidos
raeu fut'rtes El ar.tual gobit:rno vivirá de su mise·
riC'lrdia . .:::111 independencia de acción durará lo que
duren las vacaclOoe,;¡. Una v('z que se abra el parla-
meuto, ('1 Sr, Villaverde 81 4uiere vivir, tendrá que
tomar la orden Ó eu casa oe Maura ó en casa dc ,;jil-
vela.
SUfD& auterior
Casino Gabinete de Recreo
Ayuntlllull>uto de Caulullc
D JavIer Lac_'lsa
" Frauclsco Gd.víll Pozo
n Sixto Helio
" Ant.onlO Laoa:>1l. Cajlll




el noml re de pila. L& esoen& no puede ser mli.i1 1311-
blima. En vlílta dal silcDcio del Pa.pa, Be dirlgd el
Camarlengo á los cirtJUUit"ntes diciendo: "'jIl ~apll
é verameute morto!" "¡El I'ap" ha muerto verda·
der&meutc!" Pronuucia·lll.,i c... tas paI8bra~, doblan
todos sus rodiJla~ y el O<1.mll.rleugo entollfllll "ahno
J)e pro(lllldis, hll.ca la. ab~oll\ción COll ag'urt bendita.
y canta la "rnclóll A_bi/olve.
P"SIl.JlI.S 2·! hotaS desde la m\lert.a del Palla, pro·
ceden \011 Olruji\UOs pontJÍidos á 1" extra!JClón de
las viscer"s y embd.lsl\laIlIOieuto dd ca la\' .. r. La
costumbr.. de emb&l.:<amar li 10i:! Papas data de Ju-
lío II (1513): antes únicamente se lavaba el cadá-
ver COIl agua muy perfumada.
El emb,.l~ami",nto H' ha observado invariable-
m~cte hailta el presente, Si so exceptúa el c"Já,-er
de Clemi'ot'.!l XIV en el qll-3 no pudo vetlfic... rse la
operacIón porque muy pronto se deKcolÍlpllso.
Cu&nJo lo!!: papas habitaban el Quirinal, 8oli... o Hil-
vane las Vi;¡CllraS por un cl\pellliu secreto J al caer
de la, tll.rd~, en una carnza y eOll hachas enllentE-
das á la 19lesil!. de los Sant')s Vicente y AnllStaslO
á:fin ele d"p0.iitarlas f'n el visceral'lo erigido tI! efao·
t.o por BeuuJlr¡cO XLV. llar la~ v¡soeril~ ~e dllJlO~i·
tan en lacnptll. d" la Bll.'iíJlca Vllticauaprope coro
pU~ S, Petl'i, jUllco 11\ cu .. rpo do! Sall Pedr'l, eu 01
altar de 111. C:ouf..sión y con UU& in>lcripci6n 8em¡··
jallte á la qua a,lu?,cR ¡fe Pio IX PrOCQrdia Santme
Mtmorú" Pii PapeE iX OMú di~ uptimo "'tll.~j<l
Febr. arllti JJDcaCLXXVill Pontificatu1 anno
XXXJI.
Practicado cuanto llevo dicho y veStido el cadi.-
ver con una sotana de lao& blanca, faja del mIsmo
coior, muceta y Zllpll.tillas eucarnadas,!!1l c.)I·Jca en
una de las antecdmara':l de la. habitación ó c1evar-
tameoto poutlficlO, sobre lIulecho fúnebrto. Acom·
panan al cadáver los fmtlci:fCanus, los PenItenCIa-
rios de San Pedro, que t'JOIl de varias naciouali'¡a·
de~; y In IJ,larrll& "UIZ", hll.~t!l el momen~o en qU(\ se
procede Ii la traslación ,l~l 1tl13mO fi. ¡ll. caplllll. Six-
tlIHJ.
A la mañana siguil-'nc."lÍ SO" la tercera á nontar
ne..de su mUf'rt", sub!' j, Jlchl!. capilla el capítulo y
Clero de la Basíli~ll Vlt.tlc,Il\fl. el cual reuiue ..1 c l'
dáver de mano" de los P"uiuLenciario.. ; al iUlo'tante
comparecen 10:1 G<lddnlllailj los Cautor"1 Pon·
t.lficios entonan el RtSpJIUOrio, 8ujvtnite 8a ¡di
Dei Y el canóuigo mils &tltlgllO b&ce la ab~(jluci611
con 11I.i1 rúbrica~ de cost.umbre. O~bo SItCer lote~
t.oman sobre SUiI bombrO:f el oadáver para con IU::lir- 1
lo á fa Blt.sílica, y Vl\rio~ canónigos vt\.n Ii los la los
en actitlld de sost.aborlo; preoede el capitulo y ole-
ro cou cruz y hachas encendidas. y lo Il.Co\upll.üan
los O,ardel.ll.les 1 Prelndos c"utl1udo los salrnofl de
difuntos, hasta gua llegan tll :<o.edio de 1!1. Iglo~i!l,
donda tiene lugar 111. absolll",iún solE'mne, l;tl 111. que
o:ficiau.lgún al'zl)bispo lí nui-.po dt'J1 Capítulo rev"s·
t.ido Ile Pontifical. Ium,,'¡nlf,l\mente P:I couduCldo Al
cadáyer CaD hach'l.:I enean Idas y procesio;lJlm>3nto
á lit. cllpilla d~1 84utí.slmo, PU la cual permallt'Jce eJ:·
paelllO por espacio <lo tres rlias con los pie-i fuerl
de la verjtl P&fR que pllaullo los fieloll uesar!lI.'1.
Suscripción jiara erigir un monumento á Sagasta
Suma... S65,00
Continúa abierta la .'Iuscripoión ea la Admioi,,·
tración de Lo. MONTAÑA.
Solución de fa crisis.. · ·f.'f minü/erio de «lJIJluca>l
La cri:-iol que dejaba bosqul.'jada en mi carta úl·
tima ha t\'llIclo la FolUtlón mis extemporálJea que
cabia imugiuar. La sali,!a riel Sr. •\Jaura, con f.er
COSa muy importaute. ~e lenia por cleFeol)tada. Sus
declaraCll,lUeS liobre el proDlema naval, francsmente ¡
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Estadistica de mortalidad y natalidad
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NACiMiENTOS
Imprenta. de Rutina Abad, Hayor,31.
Resulta por lo tanto que Jaoa ha aumentado eu a
individuos porque 109 dos varones muertos en el
Hospital eran forasteros.
DEFUNCiONES
El movimiento de poblaoión durante el mes d.
Junio pasado, cs como ligue:
110 ó oárabe dorado, que en nuestros jardines hace
la guerra á In orugal, lombrioes, oaracoles '1 sal.
tones que se oome?
¿Por 'lué matar á la oneta inofensa, que le ali.
menta de langostas?
¿Por qué destruir el onco, cuyo alimento 80n tu
orugas, á laa que no podemos llegar lIin molestia?
¿Por qu.é destruir los nidos de la onrruoa, enemi.
ga enoarnizada de las avispas?
. ~Por qué hacer la gn~rra á~ los gcrrionell', que
nOlcamente oomen el trigo ouando faltan 108 in-
seotoa y qne exterminan por instinto los inseotOI
dali090s á loe granos?
¿Por qué tirar á los estorninos, que pasan 10 vi.
da oomiendo larvas y espulgando á los animales
deloampo?
¿Por qué cojer oon lazas á 101 abejaruoos, de 108
que una pareja sola coge 120.000 gusanos é inaeo.
tos, por término medio, para oriar á SUB hijuelos?
¿Por qué matar la oco8elina Ó ooquita de San
Antón, que se alimenta del pnlgón? '
¿Por qué matar al sajú que 86 come á los caraco.
lea y á las hormiga.?
,Por qué salvar la vida á mil!ares de mOlquitoa
destruyendo la chotacabra?
"Por qué matar al mnrciélago, qne hace á. las
mariposa8 y saltones de noche la misma guerra que
las golondrinas por el di a?
¿Por qné matar la! musaraliall, que viTen de gu-
sanos, como el ratón de trig01
¿Por qué decir que el moohuelo come los picho.
nes y pollitos, ya que no es Terdad?
¿Por qué matarlo, puesto 4ue haoe por d 8010 el
trabajo do 7 ú 8 ~atoe, comiéndose á lo menos





Para el lavado, colado y saneamiento radical de la ropa blanca y de color, de algodón y
ana en AGUA FRIA sin legiadOl'a, sin ruego y sin cuidado.
~r~~iodJlI¡foa ¡fo oatllJa bJotcUilJS ¡fe l.ehillJ l.illJUJidJl!
PRIMERAS LEGlTIMAS y ACRE81TADAS BOTELLAS
LEGIA LIºUIDA
PR,IVILEGIADA
La Ohru,,, d la PécM1 de Bruselall, dice lo 111'
gnieote:
"¡Cuantos ures se destruyen por puro plaoerl
,Por qué matar las ardas fnera de la8 hábita-
oiones, si destruyen las moscas que tanto nos im-
portunan? I
¿Por qué poner el pie enoima de nn precioso gri-
ANmAL~S QUE NO DEB~N alA TA RSE
L' Está exenta de malerias corrosivas V cáusticas.
2.- Es higiénica)' desinrectilnte. •
3.- Destruye los gérmenes de las enrermedadcs conLilgiosas, como peste bubónica, ti-
rus, etc .
4.- Suaviza las manes al ser empleada.
5.- Es muy superior illas legías de ceniza lan empicadas anles.
6.- Se emplea en agua rría.
DE VENTA E:'i DROGUERIAS V ULTRAMAIUNOS
Fabricante: S. CasamiLjana ~Iensa, calle Crislilla, 13, Barcelona,
VARIEDADES
SE LIQUIDAN las existenoias de tejidos bisnte·
ría y paqneteria del establecimiento titulado Los
Brillantes, sito en la oalie Ecbegaray, número 7.
LA MOltTAI'lA
Han sido destillados al regimi.nto de infantería
de Galicia que guarnece esta Pla:¡:a, los segnndos
tenientes de reoiente promoo:ón, D. Vioente Coara-
Silo Vidos8, D. Antonio Salanova de Pablo. D. F.r-
Dando Blasco Salas y D. Manuel Conder Goicochea.
Con motivo de la felltividad del día, hoy aerá
día de moda en el favorecido Oaft Oentral, ameni·
zando la velad. la música munioipal y obsequiando
á las lejioras oOn bonitos regalos.
•
. Loe ohubaaooa y baja temperatura originadol
por el régimen tempestnolo dominante durante
lolil últlmoa dia., ha Tenido á entorpeoer nuevamen-
te la8 faenas de la siega, que se Ya.n realizando con
eJ:cel!liTa lentitud y nOf.able retraso. A.yer oesó el
temporal y parece haberse afirmado el buen tiempo
volviendo" 1011 oalores propios de la estl:l.ción.
Se hallan vacantes las pluu siguientee:
,-La de farmacéutico de 101 pueblos de Embún,
Santa Engraoia, Javierregay y Santa Cilia, de nUIJ-
va oreaoión, dotada con 60 pesetaslpor benefioenoia.
AdemÁll por igualas entre los veoinos de los tre!
primeros puebloll serán satisfechos por los mi!mos
lasenta oahices de trigo de buena da!e, en el pri-
mer alio, y en los restantes, el último de los referi·
dos pueblos satisfará quince cahioes de trigo más,
con la probabilidad de poderse contratar con al-
gu.oas o&lla8 de campo y con otros pueblos limítro-
fes.
Solicitudes hasta el 15 de Agoeto en la alcaldía
de Javierregay.
La de herrero de Salinas de Jaca y su agregado
Villalangua¡ el agraciado disfrutará oasa frauoa,
Se admiten solicitudes hasta el 16 de Agol:lto
't'"nidero.
La de médico cirujano de AragUés del Puerto y
su agregado Jasa, distante un cuarto de hota; la
dotaoión consilte en 1,760 pesetas pagadas por los
Ayuntamientos de ambos pueblos, en cuya canti-
dad se halla incluida la benefioencii. de los mismos.
El agraciado podrá contratar la fUerza de cara·
bineros qne hay en ambas loulidades que produce
100 pesetas anualea próximamente, pagadal pGr
los jefes de ambas aeccionea.
Las solicitudea pueden dirigirse hasta el 20 de
Agoeto.
Las hermanas dl'lla caridad de Santa Ana, con
moti't'o de la festividad de su exoelsa Patrona, abri-
rán al público Ulla e:xpollioiOn de las labores realiza·
da.s durante el alio por las educandas de IU oolegio
de esta ciudad, la cual podrá ser 't'lsitada dnrante
108 días 27, 28 Y 29 del aotual de 9 á 12 de la
mafiana y deB á 6 de la tarde.
=
Desde el día 1.0 de Agosto se admitirán alumnos
't'ijilados en el Colegio de Escuelas Piaa de eeta
oiudad.
ID' de ca.oierto. Una aetiorit.a S8 apoder6 del piano,
tocaudo un Viola, y ant.onoee los aoujarados comen-
zaron é. bailar oon gran content.&miento de todos
lo! concurrentes.
Dicesenos que le acarioia el pena.miento de dar
roayor amenidad á tales t.ertulia" llevando á ell..
nuevas m.Dif~8taoione~ <1&1 arts, en la. que toma·
rin parte prinoipall. Hteratnra y la deolamaoión.
De desut 68 !leiDen' realizarse t..les propósit.oe.,, ,
No menos fnoreoido 86 Te el Gafé Oenfral loa
jUllUS y domingos, que SOIl. 108 deatiuadOIl .. dla'
de moda. Las reoiente8 reformas realizadas en este
aoreditado estableoimiento han sido tan bien 8000-
gidas: por el públioo QUS todas 1108 no.hes S6 nn
Henos tOl veladores y el bonito salón. El disparo
de cohetes y los ~cordes de la banda munioip~l,
ql1e amenizan las velad", atrae á. la calle M~yor
~Iln eX~rAordinar¡aoonourrenoia que le da el sapeo·
to de las prinoipales vías de una oapital.-F,
NUESTRA CARTERA
El Ayuntamiento de Murillo de Gál1ego, ha
lIordado la celebraoión de una nueVlt. feria anual
de ganados, frutos y artíoulos de todall clasea y es'
peCles.
Se celebrará 105 dial!' 14, 15 Y 16 del mes d. Sep-
tiembre, sin exigir derechos ni impuesto algnno.
Se concederán pasto!! graf.uítos para los ganados
vacuno, mular, caballar y IisllaL .
Se facilitará sit.io oómodo y espacIOso para el fe-
rial.
Por Real orden d. 18 del aotnal ha sido autori·
zadu uuestro Ayuut.amIento para construir nu ma·
tadero públioo en la.s afneras de la ciudad y en
terrenOll comprendidos dentro de las zonas pol'mi.
cas, d.biendo principiar y t.erminar 11109 obras en el
plazo de un alio, las cuales serán ejecutada(l oon
arreglo á 109 planos presentados y aprobadoa y bao
je la inspección y vigilanoia de la Comandanoia de
Ingenieros de ellta tplaza.
A. juzgAr por 108 preparati't'os, prometeo reTeS-
tir extraordin ..ria solemnidad 10il funerales que
por el Papa León XIII Be celebrarán el IUDeB
próximo en la catedral de esta ciudad,
Nuestro sabio Prelado se ha enoargad.o de pro·
nunGlar la oraoión fúnebre, y el aplaudido barito·
no de ópera, Sr. Aineto, dejará oir .su hermosa voz1
interpretando algunas obras muslcales.
Desde hace nnos dias lIévan8e con gran activi-
dad las obrl.! de reparación del puente Jenomina-
do del "¡30tóD lI en el término d. PJasencia y por
donde atraviella el ferrocarril de est.. ciudad"
Terdienta.
Dicha d..termiaaciÓn ha sido tomada en virtud
de reci.ntes órdeues de inspeoción, pues pareoe ser
que no se hallaba en debidas condioionell de loli-
dez.
El pala de 108 treOlils por dicho puuto le nrifica
con las debidas precancioDes.
Hemos tenido el gusto de saludar li Dueltro buen
amigo y paiaano el jonn y ya cél&bre barítono
Marino Aineto que en uni6ndesu simpática herma-
na Carmen, ha 't'enido á esta ciud..d aoompaliando
á. su rellpetable tio D Gregorio digaisimo párroco
de Santa Eulalia de Gállego, cuyo Beftor trae por
objeto reponer en cuanto pueda su quebrantada ea·
lnd.
D8Ieámollles grata estanoia entre nosotros y
quiera Dios Tean coronados sus earillolos alanee
oon.l total restablecimiento de IU querido parien-
tel á quien miran 101 hermanos Aineto oomo IU
aegnudo padre.
En el 80rt-o de la lotería naoional del 20 del 1'0-
tual, han aalido premiadoll 1011 números 6.206 y






































































































































P:lrlicipa (l su clienlela, que con motivo de
las obr:ls qUf' V~1l á r('alizal's~ en la rasa que
habiHI, ha trasladado su saslcria a olro local
de la mi:5ma casa, en la calle de la FLOR.
alA1UANO BARRIO LHINANUEVO TALLER DE JlIPERIA
Plaza de los Hortetes, número 2.
Se reciben 108 encargos en La Pajarita
TARJETAS POSTAL
ES Inmensa variedad en clases caras y
tas.-RUFI:'-:O ABAD, Mayor, 31.
--------
Se campaneo y le venden pipas y tonelee de to-
dal cIaRe!'. Tambien se hacen pApas boh'eral
chatas.
Viuda de Polo é hijo
Montada con arreglo~ los ~ Con calefacción á vapor
últimos adelantos. i movida por la electr;cidarl
Calle de Lanuza, número, 30, HUESCA
LlalllillllO": la lILt:ndlítl dr JJUf'Sll·0$ r.,vOl'l'crdnr<'s y drl Pllhliuo Pon ~l'flel'al, sobre lu:; g'r311·
dl's adelantos illLl'Oliucidos ('11 ll\lmHr';¡ T:nlllría, pllrmitil'ndnllOs (lfr'r~'er' todflS lo:! lr'ab:Jjlls
<¡!l/' St' rt:iit'I'CII il la Tilltol'l'l'ja lIlodt"r1lu ell 10rl:'1 SIl pxtellsirjn, con la pt'ontilUd y perf,~ccióll
fllll' y:t liene acrrditado.
NIU.. ·tl':l Tintore,';:! 1ll01ll,Idu con lodas la~ rnúquin:l'" rnodrrna'i movidas por la eleCll'i<'idtH!
y la calfofacciórl ir \';qHll', 110:. prrmil{' !JiJe<' l' grandes rebajas de precios, tanlo en la limpieza, t,
SP"Q, Comu I'n el ll'llil!n de loda c¡asf~ df' Lt'jidos ) pr'Pflda-; cOllff'cciflllal!as.
REPRESENTANI'E EN JACA







ofrece al público un beneficio verdac] de un 10 pOI' 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ;) por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho día, después de aju;tado el género á con-
formalidad dcl mismo, se le entregara como regalo en metalico ellO y 5
por' DO, respectivanemte.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta "asa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la espel'anza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneficio que todos
lOS lunes ofrece COSTA del 10 y 5 por 100, respectivamente, de re-
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
tOS'ltA
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Muy prontose trasladará la
Imprenta y Librería de RUFINO ABAD
que hoy se halla en la calle Mayor,
á la de Bellido, nútn. I, próxinto al
Mercado.
-=.::=-==-==--=----~~~~~~--~~~~~~~~~~--~~~~-
SE ARRIENDA desde Sao Mignel UD primer
piso y ti"nda eu el oúm 1 i ,tela calle del Sul




Baños de Santo Domingo
Oallde el '¿o del 8>:tual quedarall abiertos al pú'
blica:. hasta d diez de ::ieptiembrt', á 1011 siguleutes
precIos.
Novena con ropa 7 pesetu.
iJ. .in id. 6 pesetas.
Bano con íd. 0190 pesetal
id. sin id. 0'65 pesetas.
Los abonol cadncan con la temporada
COMERCIO DE ULTRA:'lARINOS
EL SOL
Embuchado de Jomo, salclJichón cull\f, chorizo·
riojanos. ConSerV8li' de carnes, pesoados, ¡egullle
brelt y lJOrhliz3s.
Garbanzos del Sancr. C'ocllllra garantizada, orroz
bomba. varios número!'!, Jlldia.~ del Pinat á. 0'75 pe·
setas el Illmud. Sal grano tÍ. :¿l7ó pesetas quintll.l.
Vino del campo de Cariliena, cOllecha lHOO. Aceite
del bujo Aragóll y rtditlado. QI16:l:OS Roql1t!fort,
Grll)'ére y Bola.
1.'ode. Cle.8l;l de géneros pt'rtenecientes al ramo.
Deposito exclusivo da las agulls de PaDLicél:l8
para Jaca y..eu partido. Se reCibirán diariamente.
NOTA IMPORTAN'rE.-Plua la legitimidad de
aetlls aguad deutro de la provincia. deberá. exigirse




::;e halla de venta una en muy buen uso. Infor~




~U¡¡~ LlCl'dlf¡¡~¡i(> ¡lO U tUl!dad:o> Ifl:l ['leal,
Sc liquidan ti precios baratlsimos todas
las ex iSlencias de tej idos, con fecciones, u 1-
tramarinos y demás artículos, con que
cuenta este tan acreditado establecimicnto.
Este comercio se trasladará á los gran-
des localcs q uc se están arreglando en la
planta baja de la antigua posada (La Bru-
ja), hoy posada Nucva, cerca del portal de
San Francisco.
,
